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Gary Screw Bolt Personnel Records - A
Box # Last Name First Mid Name Sign 2nd SP Alternative Name Mili tary Martial DOB Age POB Sex Race Hire Date Occupation Quit Date Nationality Previous Job PJob Occupation PJLength Prev Job Reason Leave
7 AARON Isaac Y Mar 1901-10-15 44 Manchester, GA M B 1945-08-01 Lab 1945-08-21 American Vancouver Ship Yard Chipper 1 Yr No Work
7 ABASCAL Arthur Canales Y * Sin 1925-04-16 17 Gary, IN M W 1942-11-09 Helper 1942-12-16 American Conoco Plant Elec-Welding 3 Mos. Work Near Home
7 ABEEDIN Alli Mar 29 M 1924-12-05 T. Scale 1925-05-15 Albanian
7 ABEL Helen Jane Y * Div 1920-04-06 26 Elkhart, IN F W 1946-09-12 Nutting Op 1946-09-16 American Amercan Bridge Co Crane Oper. 3 Yr No Work
7 ABINA Pedro Mar 28 M H 1925-01-08 Packg 1925-01-21 Mexican
7 ABINATHY Othis Y Mar 1906-11-10 42 Springfield, TN M B 1948-11-30 Helper 1948-12-09 American Carnegie Ill Steel Hooker 20 Yr L. O. No Work
7 ABONCE Nicolas Sin 1907-09-10 22 M 1929-10-22 Anlg 1931-06-24 Mexican
7 ABOT Elfrozina Mar 47 M 1922-06-12 Packg 1922-07-01 Polish
7 ABRAHAM Joe Mar 25 M 1920-01-23 Lab Armenian
7 ABRAHAM Margaret Y * Sin 1919-03-22 23 Gary, IN F W 1942-11-27 Opr. 1942-11-30 American Kingsbury Operator 9 Mos. Transportation
7 ABRAMCHICK Medro Mar 47 M 1925-01-13 H.Rivet 1925-01-27 Russian
7 ABRAMSON Kenneth Wallace Y Sin 1924-01-29 22 Crown Point, IN M W 1946-10-17 Trucker 1947-09-19 American Army Serviceman Honorable Discharge
7 ABRAMSON William Eugene Y * Sin 1926-04-29 21 Crown Point, IN M W 1948-03-02 Trucker 1948-12-06 American Letz Manuf. Core Maker 1 Mos. Better Job
7 ABREKY Stella Mar 32 F 1922-07-31 Tang 1923-08-31 Polish
7 ACEBO Santiago Mar 1884-09-27 38 M H 1920-04-15 Lab Spanish
7 ACEVEZ Pedro Sin 1907-11-19 18 M H 1926-05-11 Thrdg 1926-06-07 Mexican
7 ACEVEZ Socorro + + GONZALEZ Div 1912-07-10 36 F
7 ACKLEY Carroll Osborne Y Sin 1925-07-20 21 Ashland Twp. MI M W 1946-11-14 Helper 1946-12-02 American Tab Alloy Turret Lathe 1 Yr U. S. Army
7 ADAM Peter Mar 27 1920-03-09 Opr. Czecho/Slovak
7 ADAMICK Agnes + + SUCHLEY Mar 1919-01-17 25 F W
7 ADAMICK Charles Mar 24 M 1920-02-18 Heater Austrian
7 ADAMITOS Annastasia Mar 32 1924-10-06 Bun/Tapg 1924-11-30 Lithuanian
7 ADAMO Frances + + NUNZIA Sin 25 F
7 ADAMOS Bert Sin 27 1919-07-16 Lab Albanian
7 ADAMOSKI George Y Mar 1912-01-22 30 Gary, IN M W 1942-07-22 Heater 1942-10-09 American Sheet Mill Feeder 8 Yr Dept Shut Down
7 ADAMOVICI Eva Mar 28 1921-07-06 1922-03-03 Lithuanian
7 ADAMOVICZ Ygnac Mar 32 1921-11-16 1922-01-10 Poland
7 ADAMS Albert Y Sin 1919-01-27 28 Saston, AL M B 1947-05-15 Helper 1947-05-29 American EJE Lab 4 Yr L.O. No Work
7 ADAMS Arnold Marion Y Mar 1915-05-16 30 Valparaiso, IN M W 1946-01-07 Opr. 1946-01-19 American Gary Steel Oiler 1 Yr Army
7 ADAMS Barnie Sin 1900-05-09 24 1924-10-02 1925-02-15 American
7 ADAMS Chas Sin 40 1919-07-21
7 ADAMS Clarence Sin 1910-06-29 16 1927-02-08 Hbolt Dept 1927-05-17 American
7 ADAMS Francis Minerva + Y + ARCHER Mar 1917-05-28 27 Brazil, IN F W 1945-03-13 Opr. 1945-04-12 American Muirs Drugs Clerk 3 Wks Only Part Time
7 ADAMS George Mar 29 1923-07-02 HPNut Dept 1923-07-02 American
7 ADAMS George Sin 1903-05-30 24 1927-09-21 RPckg Dept 1927-10-03 American
7 ADAMS John Quincy Y Mar 1925-03-03 19 Detroit, MI M B 1944-10-09 Trucker 1944-10-19 American Hanley Drug Store Truck Driver 2 Mos. Better Job
7 ADAMS Lio Mar 45 1923-07-10 Thrdg Dept 1923-07-31 Austrian
7 ADAMS Mary + + GAYDOS Mar 1916-02-21 27 F W
7 ADAMS Max Sin 28 1923-08-15 Labor Dept 1923-08-16 American
7 ADAMS Stanley Sin 1907-04-12 27 1934-04-26 Sweeper De 1934-08-01 American
7 ADAMSO Andy * Sin 29 0000-02-28 Laborer Slavish
7 ADAMSON Robert Glenn Y * Sin 1920-11-09 20 Streator, IL M W 1941-09-02 BPckg Dept 1941-10-17 American Western Tire Auto Store 5 Mos. To Work at Gary Screw
7 ADDISON Grady Wilson Y Sin 1919-06-21 20 Alabama City, AL M W 1939-10-03 Thrdg Dept 1940-02-15 American
7 ADDY Archie Sin 1909-06-03 19 1928-08-15 Hrivet Dep 1928-09-04 American
7 ADE Joe Y Mar 1918-08-27 23 New Castle, PA M W 1942-04-16 Scales Lab 1942-04-16 American Carneigie Ill Steel Co. Center Staff 18 Mos. For Better Job
7 ADE Newton Warren Y * Mar 1900-05-13 42 Rossville, IL M W 1942-08-05 Helper 1942-08-27 American Sheet & Tin Hooker 6 Yrs. Laid off No Work
7 ADELSPERGER John H., Jr. Sin 1906-04-09 19 1926-04-07 Club 1926-04-15 American
7 ADKINS Claude Y Mar 1908-01-09 33 West End, IL M W 1941-08-11 Helper 1941-08-25 American Farming
7 ADKINS Joe Henry Y Sep 1906-02-04 42 Paducah, KY M W 1948-09-02 Packer 1948-09-23 American Self Employed
7 ADLESICH Mildred Sin 1910-06-13 16 1926-11-16 Packg Dept 1927-11-01 American
7 ADOMAITIS Benedict * Sin 17 1919-06-23 Labor Lithuanian
7 AFFEK Walter Mar 38 1920-01-07 Carpenter Polish
7 AGGELOPOULOS Nick Sin 35 1920-08-16 Labor Greek
7 AGILA Eligo Mar 45 1920-07-27 Thlg Dept Mexican
7 AGILA Isa Sin 26 1923-03-27 Packg Dept 1923-04-09 Mexican
7 AGILA Isaz Mar 25 1920-07-27 Helper Mexican
7 AGNEW Charles W. Mar 1913-07-18 1936-05-27 Tool Dept. 1943-01-07 American
7 AGRIESTI Rocco Mar 1897-02-17 27 1925-04-08 Labor 1925-04-28 Italian
7 AGUILAR Jessie Y Sin 1928-04-03 19 Colorado Springs, CO F W 1947-07-16 Operator 1947-08-18 American Casa Roma Café Waitress 1 Yr Other Employment
7 AGUILAR Lauro Mar 25 1923-07-11 Angl Dept 1923-08-30 Mexican
7 AGUILERA Joe Sin 1901-10-30 24 1926-02-04 Club 1926-02-09 Mexican
7 AGUILERA Juan Sin 1900-07-24 27 1928-01-24 Angl Dept 1928-06-20 Mexican
7 AGUIRRE George Sin 1908-05-20 21 1929-07-15 Thdg Dept 1925-07-23 Mexican
7 AGUIRRE Otilia Mar 23 1924-09-10 Packg Dept 1925-01-05 Mexican
7 AGUIRRE Ventura Sin 1907-07-14 21 M 1929-06-12 Anlg Dept 1929-06-25 Mexican
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7 AHERN Walter L. Sin 22 M 1919-08-08 HR Dept American
7 AHILIAS Jimis Sin 24 M 1920-01-25 Lab Greek
7 AHLGRIM Harold Sin 1907-05-21 16 M 1923-07-11 Hbolt Dept 1923-08-24 American
7 AHLGRIN Walter W. Sin 1905-02-18 17 M 1922-05-24 Tapg Dept American
7 AHOLICK Della Sin 40 1922-11-27 Thidg Dept 1922-12-15 Russian
7 AIKEN Alex Y Mar 39 M 1933-09-17 Watchman 1933-10-01 American Holliday Steel Co.
7 AIKEN George Sin 1900-04-03 22 M 1923-03-07 CHdr Dept 1923-03-12 American
7 AIKEN Kenneth Ferman Y * Sin 1925-12-20 17 Kouts, IN M W 1943-06-03 Lab/Trim 1943-08-12 American Farming
7 AIKEN William Sin 1906-09-28 16 M 1923-05-31 Hbolt Dept 1923-06-26 American
7 AIKENS Anna Mar 24 F 1921-02-22 Burr Dept 1921-02-28 American
7 AIKENS Chas Sin 30 M 1923-03-08 Packg Dept 1923-03-24 American
7 AIMUTIS John Joseph Y * Sin 1912-12-01 29 St. Clair, PA M W 1942-10-12 Helper 1947-10-23 American Evergreen Cemetery Grave Digger 2 Yrs Not Steady
7 AIMUTIZ William * Mar 45 1922-05-23 Hhdr Scale 1922-06-02 Lithavanian
7 AITARA Francesco Mar 29 1920-01-06 Labor Italian
7 AITKEN Frank Sin 1906-04-26 18 1925-04-16 R.Packg 1925-05-12 American
7 AITKEN Robert Sin 1910-01-23 18 1928-03-20 CHdr Dept 1928-04-30 American
7 AJALA Juan Sin 1903-02-20 22 1925-10-27 Anlg Dept 1925-11-10 Mexican
7 AJELIC Ana Mar 38 1922-10-24 Packg Dept 1923-02-23 Romanian
7 AKEN Dora Sin 16 1919-07-07 Packg Dept American
7 AKERS Albert Mar 27 1923-03-30 PWD Dept 1923-07-23 American
7 AKERS Ruth E. Wid 1897-03-01 33 1930-08-12 Thidg Dept 1930-10-16 American
7 AKIN Annie Ione + + DICKEY Mar 1903-01-12 40 F W
7 ALANZO Manuel Sin 21 1922-07-31 PWD Dept 1922-08-09 Spanish
7 ALATORRE Jose Mar 1903-03-19 26 1929-05-01 Anlg Dept 1929-05-08 Mexican
7 ALBANO Domenico Sin 1903-02-25 21 1924-01-28 Shears 1924-04-30 Italian
7 ALBANO Dominic Sin 1913-02-07 16 1929-08-20 H.BoltDept 1931-05-11 American
7 ALBANO Joseph Mar 44 1924-05-08 Labor 1924-05-15 Italian
7 ALBANO Phillip Sin 1905-02-16 1922-09-19 Forge Dept 1930-12-31 Italian
7 ALBANO Tony Mar 32 1924-03-25 Labor 1924-04-12 Italian
7 ALBAREDO Gilda Mar 29 1922-10-25 Burning 1924-05-29 Spanish
7 ALBAREZ Mike Sin 23 1923-06-05 Anlg 1923-06-14 Mexican
7 ALBAREZ Nick Sin 22 1923-06-05 Anlg 1923-06-14 Mexican
7 ALBARRECIN Diego Sin 25 1923-01-10 Anlg 1923-04-09 Spanish
7 ALBERS LeRoy Sin 16 1919-07-02 Heater American
7 ALBRIGHT Edward Sin 1904-07-19 20 1924-09-08 Labor 1924-10-03 American
7 ALCARRIA Antonio * Sin 1898-09-16 23 1922-02-22 HHdr 1922-03-13 Spanish
7 ALDERMAN Mary Peterson + + MELSON Mar 1881-03-06 40 F
7 ALEVROFAS Sam Sin 1901-02-02 25 1926-09-29 Club 1928-03-22 Italian
7 ALEX Sam * Sin 36 1923-01-10 CHdr 1923-05-07 Albanian
7 ALEXANDER Byron 1909-03-28 20 1929-04-30 Tool 1929-08-23 American
7 ALEXANDER Earl Sin 1903-02-03 22 1926-01-25 Club 1926-02-28 American
7 ALEXANDER Ezeal Y * Mar 1918-05-26 27 Lexington, MISS M B 1945-09-25 Opr 1945-10-23 American Bridge Works Welding 2.5 Yrs. L. O. No Work
7 ALEXANDER Fred Vernon Mar 1914-07-08 22 1937-03-26 Labor 1937-09-08 American
7 ALEXANDER James Huston Y Mar 1925-11-08 22 Gary, IN M B 1948-01-27 Labor 1948-03-09 American Reliable Cab Driver 6 Mos. Accident
7 ALEXANDER Leo Russell Y Sin 1922-09-07 19 LaPlace, IL M W 1942-01-19 Labor 1942-02-27 American
7 ALEXANDER Mary + + FIELDCAMP Mar 1913-04-04 29 F W
7 ALEXANDER Sexton D. Sin 1905-06-04 21 1926-10-26 Club 1927-02-23 American
7 ALEXANDER Vernie L. Y Sin 1915-04-18 Laplace, IL M W 1937-03-26 Packg Dept 1941-09-08 American
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7 ALEXANDRO Apostole Mar 43 1925-08-03 Anlg 1925-08-15 Greek
7 ALEXICH Frances Y * Sin 1925-06-28 20 Gary, IN F W 1946-03-25 Operator 1949-06-17 American Bear Brand. Screener 2 Mos. Low Wages
7 ALEXOPOULOS Ahillias Sin 27 1924-09-09 Packg 1925-01-15 Greek
7 ALEXUP Jake Mar 43 1920-03-02 Laborer Russian
7 ALEY H. Olin Sin 21 1923-01-29 MS #2 American
7 ALGER Bill Foster Y * Sin 1922-08-22 19 Bagly, Iowa M W 1941-08-12 Helper 1941-09-29 American Knoezer Motor Sales 1 Mo. To Work Here
7 ALGER Earle Sin 1900-04-09 19 1919-11-05 Operator 1928-11-28 American
7 ALGER Irvin Sin 22 1920-05-04 Checker American
7 ALGER Ivan Mar 29 1922-07-24 C.P. Nut 1927-01-12 American
7 ALGER LaVerne Sin 1902-04-09 18 1920-06-07 Operator 1925-09-21 American
7 ALI Jim Sin 20 1922-09-05 Thidg 1922-09-11 Albanian
7 ALI John * Mar 26 1922-09-19 CHdr 1922-09-27 Albanian
7 ALI Sem Mar 36 1920-04-21 Lab. Albanian
7 ALITRAS Peter Sin 29 1919-06-23 Operator 1919-12-18 Greek
7 ALLARD Allen Albert Y * Sin 1925-10-16 17 Gary, IN M W 1943-06-22 Operator 1943-09-04 American Wenandy Florist Labor 1 Mo. To work Here
7 ALLCORN James Sin 1912-11-26 16 1929-05-31 Thidy 1929-11-27 American
7 ALLE Afon Sin 1903-06-16 1926-09-02 1927-04-20 East India
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7 ALLEE Geraldine Amelia + + LOWEL Sin 1922-11-08 24 F W
7 ALLEN Arthur Mar 1895-08-27 32 1928-04-16 Packg 1928-04-19 American
7 ALLEN Charles William Y * Sin 1926-01-14 17 English, IN M W 1943-01-20 Operator 1943-01-19 American
7 ALLEN Claude L. Y * Div 1911-10-20 37 Connersville, MO M W 1949-09-09 PS03-04 1949-09-12 American Gabor Bros. Welder 1 Mo. Lay off
7 ALLEN Colomus Lee Y * Mar 1902-02-15 41 Tennessee M B 1944-02-03 Trucker 1944-11-13 American Goodrich Rubber Co. Labor 1 Mo. Come Home
7 ALLEN Coy Wilburn Y Sin 1926-08-24 20 Bradford, TN M W 1946-08-02 Heater 1946-08-06 American U. S. Navy Honorable Discharge
7 ALLEN Coyal C. Y Sin 1923-07-14 24 Anderson, TX M B 1948-02-25 Labor 1948-03-01 American C I S Chipper 5 Mos. Home on Emergency
7 ALLEN Dan Sin 1902-12-25 20 1923-03-13 ShearsDept 1923-08-11 American
7 ALLEN Eugene Robert Y Mar 1918-07-30 29 Versailles, IL M W 1948-07-20 Labor 1948-07-22 American Powers & Thompson Laborer 4 Mos. L. O. No Work
7 ALLEN Evelyn Adelaide + + WISE Mar 1920-06-09 22 F W
7 ALLEN George R. Mar 1917-05-20 1949-01-07
7 ALLEN Harry F. Y * Mar 1914-10-04 29 Connellsville, MO M W 1944-01-11 Operator 1944-01-25 American Terminal Cab Co. Driver 1 Yr Phy. Defect (Eyes)
7 ALLEN Hugo Sin 1905-02-16 18 1923-10-01 1923-10-08 American
7 ALLEN J. A. Y Mar 1880-02-28 64 Marion Co., IN M W 1944-03-15 Helper 1945-02-01 American Pickwick Hotel Dish Washer 18 Mos. Family Sickness
7 ALLEN James Y Mar 1913-05-01 33 Baton Rouge, LA M B 1947-02-26 Scales Lab 1947-04-11 American CIS Shear Helper 1 Yr. Left Town
7 ALLEN James Merle Y * Mar 1916-09-02 24 New Castle, PA M W 1941-02-11 1941-08-06 American
7 ALLEN James P. Sin 21 1920-01-12 Heater 1920-01-13 American
7 ALLEN Joseph Henry Y Mar 1907-03-19 37 Vicksburg, MS M B 1944-06-19 Trucker 1946-06-28 American Buckeye Coal Machine Opr. 4 Yrs. Left Town
7 ALLEN Joseph M. Y Mar 1915-05-27 30 Murray City, TN M B 1945-09-06 Helper 1945-10-30 American Carnegie Ill Stl. Open Hearth 3 Yrs. No Work
7 ALLEN Mary + Y + ANDERSON * Mar 1908-02-14 35 Villa Grove, IL F W 1943-09-22 Operator 1944-02-16 American Gary Armor Plate Burner 3 Mos. L. O. No Work
7 ALLEN Mildred Iona + + RHINEHART Mar 1920-04-05 24 F W
7 ALLEN Noah Franklin Y Sin 1922-03-29 20 Galatia, IL M W 1942-04-09 Operator 1942-05-12 American Elmer Kent Feed Mill Lab 1 Yr. Low Wages
7 ALLEN Paul Y * Sin 1929-01-20 18 Gary, IN M B 1947-07-28 Laborer 1948-01-16 American School
7 ALLEN Ralph Y Mar 1916-06-08 24 Pleasantville, IN M W 1941-04-09 Hrivet Dep 1941-04-16 American Safeway Tax Co. 2 Wks. Quit
7 ALLEN Reynolds Sin 1902-02-25 19 1921-11-16 Thrdg Dept 1921-12-06 American
7 ALLEN Rodrick Y * Sin 1927-03-10 18 Gary, IN M B 1945-03-26 Operator 1945-04-02 American Carnegie Steel BrickLay.Hel 4 Mos. Injury
7 ALLEN Ruby Juanita + + JONES Mar 1926-02-21 19 F W
7 ALLEN Stanley Y Mar 1914-08-18 26 Rosini, KY M W 1941-04-22 BPkg Dept 1941-04-25 American Walter Holtz 3 Yr Laid Off
7 ALLEN William K. Y * Mar 1924-12-03 21 Pittsburg, PA M W 1946-03-01 Operator 1946-04-19 American Meleher, L. F. GasAttendant 2 Mos. Not Steady
7 ALLEY Maxine V. F. + Y + FRIERMOOD * Mar 1914-09-01 31 Tipton County, IN F W 1945-10-15 Operator 1945-11-16 American National Tube Packer 26 Mos. L. O. No Work
7 ALLEY Robert Martin Y * Sin 1922-11-30 19 Sparta, TN M W 1942-09-08 Operator 1942-09-08 American Glenn L. Marten Co. Revit,Helper 2.5 Mos. For Better Job
7 ALLEY Virginia Lucille Y * Sin 1926-10-09 18 Wheeling, IN F W 1945-03-05 Operator 1946-05-10 American
7 ALLIC Jim Sin 1903-02-15 19 1922-05-08 Anlg Dept 1922-05-15 Albania
7 ALLIE Emil Sin 1902-10-21 20 1922-04-17 1922-05-10 Albania
7 ALLIE Mohammed Y Sin 1926-06-30 22 Michigan City, IN M W 1948-11-09 Operator 1948-12-06 American Self Employed Painting
7 ALLISON Geo G. Sin 26 1921-10-10 HBTrimDept 1921-11-10 American
7 ALLISON Harry 23 1921-08-? Helper
7 ALLISON Ray Sin 1907-03-24 18 1925-11-06 Club 1925-11-06 American
7 ALLMAN Joseph F. * Sin 1917-10-16 1936-06-15 CThrdgDept 1936-08-31 American
7 ALLSOP Everett Sin 19 1920-09-07 HHdr Dept American
7 ALME Joyce Elaine Y * Sin 1925-12-12 17 Lodi, WI F W 1943-04-09 Operator 1943-05-05 American
7 ALMENDAREZ Joe Sin 19 1920-01-02 Lab 1920-01-19 Spanish
7 ALONRO Serapin Sin 20 1919-07-?? Shearer Spanish
7 ALONSO Celo * Mar 33 1922-11-06 ShearsDept Spanish
7 ALONSO Jose Garcia Sin 21 1923-06-22 Anlg Dept 1923-06-30 Spanish
7 ALONZO Toni Sin 1903-05-01 20 1923-08-28 Thrdg Dept 1925-02-25 Spanish
7 ALSTON Thomas Y Mar 1902-08-09 44 Covington, TN M B 1947-04-22 Lab 1947-09-15 American American Bridge Helper 1 Yr. Outside Work
7 ALT Frances + + PELLEGRINI Mar 1911-08-16 17 F
7 ALTOMERE Elizabeth Mar 1903-10-22 22 1926-02-04 PackgDept 1926-06-09 American
7 ALTOMERE Joe Mar 1899-01-02 27 1926-02-03 Club 1926-05-28 American
7 ALTOMERE Lizzie Mar 18 1920-09-15 Optr 1920-09-16 Austria
7 ALTZEN John Mar 60 1922-07-06 RotPkgDept 1922-08-30 American
7 ALVA Guadalupe Mar 1884-05-21 42 1926-08-16 Pkg Dept 1927-05-05 Mexico
7 ALVARADO John Raymond Y Sin 1929-10-31 18 Ottawa, IL M W 1948-06-17 Laborer 1948-08-20 American Owens Glass Selector 3 Mos. Laid Off
7 ALVARADO Mary Lucy Y * Sin 1928-05-25 19 Ottawa, IL F W 1948-03-01 Opr 1948-03-05 American War Department Typist 18 Mos. Came Home
7 ALVARES Ramon Sin 23 1920-06-05 Laborer Spanish
7 ALVAREZ Alfred Y * Sin 1926-09-21 18 Waukegan, IL M W 1945-02-19 Opr 1945-03-05 American Carnegie Ill Steel Labor 1 Mos. School
7 ALVAREZ Aquilino Y * Mar 1897-03-07 45 Proacina A. Spain M W 1942-06-01 Helper 1943-04-06 American Jefferson School Janitor Low Wages
7 ALVAREZ Diego Sin 25 1923-05-25 Shipg Dept 1923-05-23 Spanish
7 ALVAREZ Ike Sin 24 1922-03-06 Scale Dept 1922-03-07 Spanish
7 ALVAREZ Jack Sin 20 1922-10-03 Chdr Dept 1922-10-14 Spanish
7 ALVAREZ Maximina Sin 21 1920-10-21 Operator 1921-10-24 Spanish
7 ALVAREZ Rosendo Sin 20 1920-08-26 Labor Spanish
7 ALVAREZ Santos Sin 1899-05-15 26 1926-04-13 Club 1926-04-27 Mexico
7 ALVEY Francis P. Sin 1920-04-24 Operator
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7 ALVEY Palma Anita + + OLIVADOTI Sin 1921-03-21 19 F
7 ALVIS Paul * Sin 44 1921-10-11 H-Rot Dept 1922-01-09 Russia
7 ALWONTUK Artem Mar 1886-09-08 43 1930-04-28 HRivetDept 1930-08-26 Russia
7 AMATI Giovanni Sin 38 1922-09-06 PWD Dept 1923-03-31 Italian
7 AMATULLI Nick Mar 1900-02-21 27 1927-03-14 Carp Dept 1927-09-10 Italian
7 AMIDEI Alfred Sin 1906-01-19 16 1922-04-11 Thrdg Dept 1922-08-21 Italian
7 AMMANN Watler O. Sin 22 1920-04-14 Labor American
7 ANADELL Clifford H. * Sin 19 1921-10-05 Labor 1922-03-14 American
7 ANADELL Mabel Wid 1885-03-06 40 1926-01-12 Pkg Dept 1926-01-14 American
7 ANADELL Viola Sin 1904-08-21 18 1922-11-21 Packg 1922-11-25 American
7 ANASTAPULOS Theodora Sin 22 1917-07-26 Inspector Greek
7 ANASTASION James Mar 1902-07-10 24 1927-05-09 Packg 1927-07-27 Greek
7 ANASTASOFF Elior Sin 25 1919-11-13 Lab Bulgarian
7 ANASTASOFF George Sin 1904-04-07 18 1923-01-25 Thrdg 1923-05-15 Macedonian
7 ANASTASOFF Lambro * Sin 26 1923-01-22 Packg 1923-01-31 Macedonian
7 ANASTASOFF Louis * Sin 27 1922-11-03 Thrdg 1922-11-06 Bulgaria
7 ANASTASOFF Straty (Steve) Sin 31 1921-01-21 H Hdr 1921-02-10 Macedonian
7 ANASTOFF John Sin 1928-08-09 19 Chicago, IL M W 1947-11-17 Packer 1947-11-18 American U. S. Army Soldier
7 ANASTOPOULOS Glegores Mar 1882-07-22 46 1928-11-13 H-Bolt 1930-05-02 Greek
7 ANDERS Emerson Mar 47 1920-06-30 Laborer American
7 ANDERS William Vester Y Mar 1919-12-12 25 Omaha, NE M B 1945-03-17 Opr 1945-03-22 American Monak Cab Driver 1 Mos. Quit Non Essential
7 ANDERSHOCK Alvin Bernard Y Mar 1920-02-03 22 Chesterton, IN M W 1942-06-22 Helper American
7 ANDERSHOCK George William Y Sin 1918-01-31 21 Chesterton, IN M W 1939-09-29 Packg 1939-11-30 American NYC RR Extra Gang 1 Mos. Laid Off
7 ANDERSHOCK Norbert Sin 1912-05-24 19 1929-04-17 PWD 1932-08-03 American
7 ANDERSON Albert Sin 26 1923-04-24 Shears 1923-05-19 American
7 ANDERSON Allen Oliver, Jr. Y Mar 1923-09-25 26 Gary, IN M W 1949-09-07 Th26-4 1949-09-16 American N.I.P.S. Const. 3 Mos. Laid Off
7 ANDERSON Anna Mar 31 1924-10-20 Thidg 1924-11-30 American
7 ANDERSON Bernard * Mar 1915-12-05 25 1941-04-23 Packer 1941-09-29 American
7 ANDERSON Carl Sin 43 1918-08-14 Carp/Hlpr Swedish
7 ANDERSON Carl G. Mar 44 1924-02-18 Blks Dept 1924-02-29 Swedish
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7 ANDERSON Charl Wid 51 1920-03-18 Laborer 1921-05-02 Swedish
7 ANDERSON Charles * Wid 50 1923-01-29 Packg 1923-03-07 Swedish
7 ANDERSON Charles Lee, Jr. Y Mar 1915-06-20 32 East Chicago, IN M B 1947-10-10 Laborer 1947-11-14 American Pullman Standard Operator 1 Yr Transportation
7 ANDERSON Christ Mar 59 1917-01-16 Toolroom 1921-03-04 Danish
7 ANDERSON Claude L. Y Mar 1916-10-13 31 Birmingham, AL M B 1947-11-17 LaborScale 1947-12-09 American Tutwiler Hotel Bell Boy 4 Yrs. Not enough Pay
7 ANDERSON Dimple Sin 1909-05-19 17 1926-09-21 Office American
7 ANDERSON Donald J. Y Mar 1926-03-08 22 Chicago, IL M W 1948-08-09 Operator 1948-08-16 American Your Cleaners Routeman 1 Mos. Too many hours
7 ANDERSON Ed Sin 26 1923-12-03 PWD 1924-01-11 American
7 ANDERSON Elmer Sin 1909-02-02 18 1927-09-12 Packg 1928-09-21 American
7 ANDERSON Emil Y * Mar 1886-09-25 47 Fergers Falls, MN M W 1944-02-18 Lab/Maint 1944-06-05 American American Steel Fdry Millwright 4 Mos. L. O. No Work
7 ANDERSON Ernest David * Sin 1900-04-28 27 1927-06-16 Labor 1927-08-16 Swedish
7 ANDERSON Forest A. Mar 1892-07-15 37 M 1927-08-16 Hrivet 1930-03-19 American
7 ANDERSON Forest Alday, Jr. Y * Sin 1922-08-07 19 Gary, IN M W 1942-06-22 Operator 1942-08-28 American CocaCola Crewman 14 Mos. School
7 ANDERSON Fred E. 33 1919-08-21 Operator 1919-11-07 American
7 ANDERSON Fred Roscoe Y * Mar 1899-04-04 44 Valley Falls, KS M B 1944-01-08 Cleaner 1944-07-15 American Allis Chalmers Coalpasser 9 Mos. No Living Quarters
7 ANDERSON George Sin 28 1923-09-19 Painter 1923-09-20 American
7 ANDERSON Harry E. Sin 1900-10-04 25 1925-10-26 Club 1926-09-24 American
7 ANDERSON Helen Katherine + + STEWART Sin 1923-06-06 22 F W
7 ANDERSON Jack Clifford Y Mar 1925-04-21 21 Hobart, IN M W 1947-03-05 Helper 1947-03-28 American Lantz Lathe Opr. 4 Mos. No Work
7 ANDERSON James Mar 1899-07-19 Helper
7 ANDERSON James Alexander Y * Sin 1925-11-26 17 No. Chicago, IL M B 1943-06-22 Tracker 1943-09-04 American United Beverage Co. Helper 4 Mos. Low Wages
7 ANDERSON Jesse Sin 1907-06-30 18 1926-06-17 Tfr 1926-07-29 American
7 ANDERSON Joe Y Mar 1915-06-22 28 Lonoke Co., AR M B 1943-08-07 Trucker 1944-05-04 American Whiting Laundry Drafted
7 ANDERSON Johnie III 1921-00-00 23 1944-01-15
7 ANDERSON Joseph Edward Sin 1927-03-06 20 Gary, IN M W 1947-04-04 Oper 1947-04-21 American No Employment
7 ANDERSON Lawrence Leon Y * Sin 1925-02-27 18 Kokomo, IN M W 1943-06-23 Heater 1943-08-25 American New York Central RR Laborer 2.5 Mos. School
7 ANDERSON Lloyd Jesse Y Mar 1922-07-30 25 Gary, IN M B 1948-02-05 Labor 1948-03-27 American Powers & Thompson Const.Laborer 1 Yr. Lay Off
7 ANDERSON Louis Sin 1914-05-22 Walkerton, IN 1937-01-22 B.Packg 1937-03-12 American
7 ANDERSON Mary + Y + ALLEN Mar 1908-02-14 35 Ville Grove, IL F W 1943-09-22 Operator 1944-02-16 American Gary Armor Plate Burner 3 Mos. L. O. No Work
7 ANDERSON Melvin Sin 1905-07-11 16 1922-05-18 RotPacky 1922-08-05 American
7 ANDERSON Norma K. Y * Sin 1928-12-22 19 Gary, IN F W 1948-10-07 Opr 1948-12-10 American School
7 ANDERSON Pete Sin 20 1920-05-13 Packing Greek
7 ANDERSON Peter Mar 50 1922-07-21 Chdr 1922-07-26 American
7 ANDERSON Richard Sin 1915-11-11 1936-12-14 CThrdg 1937-01-11 American
7 ANDERSON Richard Herman Y Mar 1927-01-28 20 Fergus Falls, MN M W 1947-05-13 Sorter 1947-05-13 American Pipe Line Labor 6 Mos Return to Gary
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7 ANDERSON Royale W. Y Wid 1893-07-04 49 Evansville, IN M B 1943-05-04 Helper 1944-04-20 American WPA Labor 4 Yrs L. O. No Work
7 ANDERSON Samiel Y Mar 1910-07-22 34 Duncan, MISS M B 1945-04-28 Laborer 1945-07-26 American Carnegie-Ill. 3 Yrs Low Wages
7 ANDERSON Tedd Lloyd Y * Sin 1930-05-20 18 Chisholm, MN M W 1948-06-09 Laborer 1948-06-25 American Standard Stl. Spring Assembly Lin 6 Mos Wants Day Work
7 ANDERSON Tillie Mar 48 F 1925-11-04 Thrdg 1927-06-02 Finland
7 ANDERSON Walter C. Y Sin 1916-09-29 29 Brazil, IN M W 1946-03-18 Operator 1946-03-19 American Harbor Furniture Co. Furn. Finish 4 Mos Dissatisfied
7 ANDERSON William Baxter Y Mar 1913-08-05 34 Mississippi M W 1948-04-14 Packer 1948-04-30 American Firestone Tire Supervisor 2 Yrs Quit to Farm
7 ANDLER Ted Sin 21 1923-03-26 Thrdg 1923-03-28 American
7 ANDO Henrietta Mar 24 0000-03-10 Packg Italian
7 ANDONIADIS Christos * Sin 24 1923-03-23 CHdr 1923-04-09 Turkey
7 ANDREASIK Eddie Stanley Y * Sin 1928-03-06 18 Gary, IN M W 1946-10-14 Box Maker 1947-01-02 American Merchant Marine Coal Passer 5 Mos Season End
7 ANDREWS James Bradley Y Wid 1884-09-23 59 Ridgland Co., WI M W 1943-06-25 Painter 1943-07-10 American Mid City Realty Carpenter 3 Mos Self Employed
7 ANDREWS John Andy Sin 1924-05-12 19 Pittsburgh, PA M W 1943-10-25 Lab 1943-10-25 American Wonder Bakery Wrapper 5 Wks Low Wages
7 ANDREWS Leo Y Mar 1919-08-25 25 Pine Bluff, AR M B 1944-11-08 Lab 1944-11-14 American American Bridge Chipper 7 Mos Low Wages
7 ANDREWS Louisa Emma + Y + BJORNDAHL * Mar 1904-07-13 39 Monroe, WI F W 1944-01-31 Nutter 1944-02-28 American Bridge Works Labor 1 M Too cold outside
7 ANDREWS Norman Eugene Y * Sin 1926-02-14 17 Gary, IN M W 1943-07-15 Opr 1943-08-28 American Anderson Grocery Truck Driver 10 Mos School
7 ANDREWS Perry Oliver Y Mar 30 Unite, IL M W 1942-08-04 Helper 1943-03-25 American Sheet Mill Tractor Opr 9 Mos Laid Off
7 ANDREWS Ruben, Jr. Y * Mar 1925-08-12 19 Aiken, SC M B 1945-04-23 Laborer 1945-11-24 American Wellman Co. Porter 8 Mos Wanted War Work
7 ANDREWS Rudolph Y * Sin 1928-12-16 19 Gary, IN M W 1947-08-11 Opr 1947-08-15 American Sheet & Tin Reckoner 3 Mos School
7 ANDREWSKI Chester 1915-02-07 18 1933-07-10 Packg 1933-08-11 American
7 ANDRIK George Sin 50 1920-06-02 Laborer Austrian
7 ANDROS George Y Sin 1926-10-11 18 Kouts, IN M W 1945-06-04 Weigher 1947-04-23 American Carnegie Ill Steel Labor 9 Mos Navy
7 ANDROSICK Mary Mar 1898-08-15 28 1926-09-13 Thrdg 1927-01-26 Austrian
7 ANDRZEJEVYSKI Eugenia 1912-04-11 17 1929-08-21 C.Trim 1929-10-03 American
7 ANDUSKEY Andrew Winthrop Y Sin 1927-07-08 20 Porter County, IN M W 1947-08-20 Heater 1947-08-22 American Block House Labor` 1 Mos Laid off
7 ANGEL John Raymond Y * Mar 1924-03-31 23 Chicago, IL M W 1948-02-24 Packer 1948-03-01 American Trucking & Farming
7 ANGEL Katherine Sin 1900-09-27 18 1918-09-23 Package Polish
7 ANGEL Theodore Mar 35 1920-06-15 Helper Greek
7 ANGELO George D. * Sin 30 1918-05-20 Trucker Italian
7 ANGELO Thomas Sin 22 1922-11-06 Thrdg 1922-11-18 American
7 ANGELOS Gea Sin 22 1920-06-29 Laborer Greek
7 ANGELOS Matthew * Mar 48 1918-02-13 Labor Italian
7 ANGGELAPOULOS Nick * Sin 34 0000-03-07 Lab Greek
7 ANISKOWICZ Anthony Mar 37 1926-07-29 H. Rvt 1930-09-03 Russia
7 ANISS Frank Mar 1916-07-01 Laborer 1932-02-25 Polish
7 ANISS Rose + + SIMMS Sin 1903-03-23 16 F 1919-10-23 Operator 1923-04-09 American
7 ANLAUSKI Earonim * Sin 37 1921-10-12 Rvt Packg 1921-12-09 Lithonia/Russia
7 ANNAERT Alfonse Mar 1916-05-01 24 1940-08-06 Botler American
7 ANNESTEZ Lambo Mar 0 1922-10-05 Forge 1922-10-14 Albanian
7 ANNIS Victoria * Sin 1901-10-02 16 1916-08-31 Tapping 1921-07-05 Polish/American
7 ANSBRO James Sin 21 1923-05-18 Tapg 1923-05-23 American
7 ANSBRO James, Jr. Mar 1924-05-04 1945-01-00 Packer 1945-01-00
7 ANSBRO John Sin 25 1920-05-12 Laborer American
7 ANSBRO John H. Mar 45 1923-05-18 Tapg 1923-05-23 American
7 ANSBRO John Leo Sin 28 1923-04-11 H P Nut 1923-04-14 American
7 ANTALA Robert "Bob" Y * Sin 1925-07-17 17 Gary, IN M W 1943-01-28 Trucker 1943-05-28 American Tolleston Garage Gas Attend. 4 Mos Effective of Gas Ration
7 ANTANAVICH Pauline + Y + WINSLOW Div 1918-05-04 29 East Chicago, IN F W 1948-02-23 Opr 1948-03-05 American Victor Chemical Chaser 1 Yr Quit
7 ANTCZAK Frank * Sin 1917-10-04 1935-08-06 Sweepe 1936-04-03 American
7 ANTCZAK Isabelle Longine * Sin 1921-09-02 1941-01-29 Opr 1941-10-27
7 ANTCZAK Sophie Sally Y * Sin 1919-09-18 20 Gary, IN F W 1939-10-02 CThrdg 1940-02-12 American
7 ANTCZAK Stanley Sin 1905-12-01 16 1922-04-05 Shears 1922-05-17 American
7 ANTCZAK Stella Cecelia * Mar 1900-04-04 31 F 1931-10-19 HBt 1932-02-16 Polish
7 ANTCZAK Walter Mar 30 1919-11-10 Lab 1919-11-15 Polish
7 ANTHONY George Y * Sin 1916-08-21 28 Minneapolis, MN M W 1945-02-15 Helper 1945-03-24 American Interlake SS Cr Deckhand 6 Mos Season Concluded
7 ANTHONY Helene + + GAYDOS Mar 1914-08-05 0 F W
7 ANTHONY John Sin 22 1922-12-13 HP Nut 1922-12-30 American
7 ANTHONY Nathan Willard Y Sin 1924-09-02 22 Parnish, IL M W 1946-12-06 Operator 1947-01-24 American Staley Const. Co. Driver 2 Mos Quit-Low Wages
7 ANTHONY Tony * Mar 34 1922-06-30 Laborer 1922-08-09 Russian
7 ANTIPORUK Dimitri * Mar 37 1922-10-11 Chdr 1922-11-04 Russian
7 ANTOLICK John * Sin 1916-10-09 19 1935-10-07 PWD 1941-10-20 American
7 ANTON James Greek Y Sin 1928-02-18 18 Terre Haute, IN M W 1947-01-30 Helper 1947-02-07 American Line Mtl Laborer 1 Mos Army
7 ANTON Pete Patrick Y Sin 1925-05-11 24 East Chicago, IN M W 1949-12-07 Htapg American Lake Cty United Milk Dairy Work 16 Mos Sold Out
7 ANTON Wilma Y * Sin 1926-09-29 18 Bicknell, IN F W 1945-03-06 Operator 1945-03-06 American Sears Roebuck Co. Sales Clerk 3 Mos Season Done
7 ANTONAK Mike Mar 1884-09-18 41 1925-09-25 Shipg 1926-09-03 Slovac
7 ANTONELL Pete Sin 1902-09-23 20 1922-11-06 Thrdg American
7 ANTONI Annie Sin 20 1920-07-06 Packg Austrian
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7 ANTONI E. Mar 38 1920-02-05 Lab Greek
7 ANTONI Elahio Mar 35 1920-11-08 Pack Greek
7 ANTONIO Medwodino Sin 38 1920-05-18 Packg Russian
7 ANTONIS Louella + Y + SPLEAR * Div 1916-08-11 30 Kankakee, IL F W 1946-09-12 Opr 1946-10-10 American National Tube Leader 3 Yr 4Mo Laid Off
7 ANTONIS Mike Sin 31 1919-12-19 Lab 1920-01-08 Hungarian
7 ANTONY E. * Mar 37 1919-08-18 Lab Greek
7 ANTOS Manika Mar 1919-11-03 Pts Optr Polish
7 ANZIESKA Yuseta 20 1915-12-29 Nut Up Polish
7 APA James Sin 16 1920-08-24 Labor American
7 APGAR Theodore H. Mar 1869-08-27 56 1925-11-02 Tool 1925-11-30 American
7 APOSTALA Jim Mar 33 1918-04-22 Laborer 1921-05-26 Greek
7 APOSTINO Filippo * Wid 40 1922-11-28 TblgBbl 1923-03-21 Italian
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7 APOSTOL Christ Wid 1925-01-05 H BoltDept 1925-03-27 GreeK
7 APOSTOL Nellie + + SPIROFF Mar 28 1923-04-16 Thrdg 1925-04-01 Polish
7 APOSTOLIN Athanasios Mar 41 0000-04-03 Packing Greek
7 APOSTOLOFF Costor Sin 22 1920-04-14 Lab Macedonian
7 APOSTOLOPOVLOSJames * Mar 47 1922-05-08 Packg 1923-06-15 Greek
7 APOSTOLOS Tom * Mar 47 1921-02-02 Package 1921-03-11 Greek
7 APOSTOLOU Pete Sin 1903-09-18 19 1922-10-19 Thrdg 1922-11-10 Turkish
7 APPEL Arthur C. * Sep 1910-07-04 34 1945-05-00 Scale Hlpr 1945-05-00
7 APPLETON Kenneth C. Y * Mar 1908-06-29 33 Rutland, IL M W 1941-08-26 C Rivet De 1941-08-26 American Mapes Consl'd 9 Yrs Low Wages
7 APT George Sin 34 0000-04-11 Carp American
7 APTKY Harry Sin 47 1920-06-16 Lab Greek
7 ARABANOS John Sin 26 1920-04-02 Lab Greek
7 ARAPCUK Frank Mar 38 1920-05-19 Shearer Austrian
7 ARCHENKO Aken Mar 27 1920-09-13 Lab Russia
7 ARCHER Francis Minerva + Y + ADAMS Sin 1917-05-28 27 Brazil, IN F W 1945-03-13 Operator 1945-04-12 American Muirs Drugs Clerk 3 Wks Only Part Time
7 ARCHER Thomas Allen Y Mar 1902-01-20 37 Merion, MO M W 1939-10-11 Fireman 1940-03-17 American Federal Government Temp 3 Mos
7 ARCHIBOLD Ethel + + SMITH Sep 1915-01-06 31 F W
7 ARCHIE John Y Mar 1897-01-10 47 Tennessee M B 1944-09-13 Trucker 1944-10-11 American Standard Steel Spring Furman 4 Yrs Went South
7 ARD Bunyan Y Mar 1916-01-18 26 Albany, LA M W 1942-09-03 Opr 1942-09-03 American Carnegie Ill.Steel Foreman 3 Yrs Quit
7 ARDAR Wasel Mar 34 1920-03-04 Thrdg Austrian
7 ARDEN Paul Y * Sin 1925-12-22 17 Gary, IN M W 1943-02-10 Opr 1943-03-06 American
7 ARDEN William Y Sin 1915-06-22 27 Gary, IN M W 1942-08-26 Helper 1942-08-29 American Tin Mill 5 Yrs No Work
7 ARELLANO Joe 1908-02-05 21 1929-09-26 Back 1930-01-05 Mexican
7 ARESCHENKA John * Sin 25 1920-09-09 CP Nut 1921-05-02 Russian
7 ARESCHENKO Aken * Mar 29 1922-12-29 Packg 1923-01-15 Russia
7 ARESCHENKO John Sin 25 1920-06-11 Laborer Russian
7 ARESHENOK Sergy * Sin 28 1922-05-12 MS#1 Dept 1922-05-19 Russia
7 AREVALO Joe Mar 1897-08-08 29 Texas 1926-10-06 (Club) 1926-10-15 American
7 ARGERIS James * Mar 43 1922-12-20 C Rvt 1922-12-29 Greek
7 ARGEROS James Y * Wid 1879-10-26 64 Turkish Corydor M W 1943-03-30 Helper 1943-04-09 Amer. Citizen LaSalle Hotel Clerk 2.5 Yr Low wages
7 ARIAS Euschbio Sin 27 1920-03-12 Laborer Spanish
7 ARIAS Laureano Sin 21 1920-08-16 Labor Spanish
7 ARLET Victoria Sin 24 1922-09-12 Packg 1923-09-28 Armanian
7 ARMATO Sam Y * Mar 1923-07-09 19 Chicago, IL M W 1942-12-21 Helper 1942-12-23 American Carniegie Ill Steel. Labor 1 Yr 4 M Wages
7 ARMATOS George Sin 30 1919-11-14 Package Greek
7 ARMENTA John, Jr. Y * Sin 1925-05-26 17 Fort Worth, TX M W. 1942-10-29 Helper 1943-07-03 American Michigan Central RR Labor 3.5 Mos Better Job
7 ARMOLEWICZ Thomas * Sin 25 1922-05-16 Scale 1922-05-20 Polish
7 ARMOUR Martin Arites Y Sin 1923-07-31 19 Gary, IN M W 1943-02-03 Helper 1943-02-03 American Bearik Bros. Truck Driver 3.5 Mos Job Completed
7 ARMOUR Raymond V. Sr. Y Mar 1890-06-29 54 Meadville, PA M W 1944-08-04 Helper 1944-08-18 American Reynolds Metals Gen'l Work 06 Mos Laid Off
7 ARMOUR Raymond Victor, Jr. Y Sin 1920-11-26 25 New Castle, PA M W 1946-01-04 Operator 1946-01-04 American Carnegie Steel Clerk 03 Yrs Joined Army
7 ARMSTRONG James Sin 21 1923-07-26 Packg 1923-08-31 American
7 ARMSTRONG James Mar 1882-01-24 49 1931-08-31 Hrivet 1932-08-05 American
7 ARMSTRONG John Samuel, Jr. Y * Sin 1925-08-26 17 Hammond, IN M W 1943-03-02 Helper 1943-03-10 American W.B.Conkey Shipper 03 Mos School
7 ARMSTRONG Napoleon Y Mar 1921-03-27 24 Helena, AR M B 1945-09-18 Lab 1945-10-10 American Amer. Steel Fdry. Craneman 01 Yr L. O. No Work
7 ARNDT Charles 16 1919-05-05 Packing American
7 ARNETT Clifton Y * Sin 1927-08-02 20 Altoona, AL M W 1948-03-09 Helper 1948-03-26 American Farm Work
7 ARNOLD James Richard Y Sin 1924-08-24 17 Bellaire, MI M W 1942-04-08 Packer 1942-05-25 American Calumet Galss Wks 11 Mos L. O. No Work
7 ARNOLD Marion T. + Y + TAMBERS * Mar 1915-11-27 28 Gary, IN F W 1944-08-31 Oper 1944-10-23 American Carnegie 04 Mos Quit Illness
7 ARNOLD Ralph Sin 19 1920-05-17 Packg American
7 ARNOLD Vada Lavena + Y + PRITCHETT * Wid 1905-08-16 41 West Salem, IL F W 1946-12-04 Opr 1947-04-02 American Carnegie Steel Car Checker 04 Yrs No Work
7 ARRAS John Y * Mar 1909-05-08 34 St. Louis, MO M W 1943-11-09 Heater 1945-11-08 American Farm
7 ARRAS Krist Y * Mar 1883-10-14 61 Roumania M W 1945-02-07 Janitor 1949-02-07 American Gary National Bank Watchman 03 Yrs Laid Off
7 ARTIGUEZ Olegario Mar 35 1920-06-02 Lab Spainish
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7 ARTS Charles Joe Y * Sin 1925-08-31 17 Hobart, IN M W 1943-04-21 Oper 1943-11-20 American Prusanski Grocery Driver 08 Mos Low Wages
7 ARTS Isabel Sin 19 1919-07-22 Optr American
7 ARTS Joe Sin 27 1936-04-09 B.Packg 1936-04-07 American
7 ARTS Leroy Y * Sin 1929-03-04 18 Gary, IN M W 1947-04-23 Heater 1947-04-23 American Chas.B.Tony Insl.Co Helper 02 Mos No Work
7 ARTS Oscar Y * Sin 1923-07-10 20 Madison, WI M W 1943-10-14 Handling 1944-03-18 American Union Drawn Steel Shipper 10 Mos Low Wages
7 ARVANITOZ Vikandros Mar 45 1919-11-17 Lab Greek
7 ARVAS Gust * * Sin 21 1919-06-16 Lab Greek
7 ARVESEN William Lyman Y Sin 1925-12-28 17 Gary, IN M W 1943-03-30 Helper 1943-03-30 American Wornsek Hat Shop Salesman 03 Mos Low Wages
7 ARVIDSON Ivar W. Sin 1897-10-22 29 1927-06-22 Labor 1927-08-01 Swedish
7 ASAFAYLO Paul + + FAYLO Sin 1918-08-21 21 M W
7 ASCENCO Refugio 23 1929-04-29 Anlg 1929-05-15 Mexico
7 ASH John Sin 22 1923-05-29 Hrivet 1923-10-16 American
7 ASH Russell 1905-09-14 19 1925-01-06 Packg 1925-04-20 American
7 ASHTON Leon Sin 1903-02-02 19 1922-09-26 Nut Packg 1922-09-27 American
7 ASHTON Willaim F. Mar 53 1922-09-08 Carp 1922-12-04 American
7 ASHTON William D.. Sin 1902-11-29 19 1922-10-12 MS #2 1922-10-25 American
7 ASKEW James Allan Y Wid 1908-11-20 36 Lula, MS M B 1945-05-04 Opr 1945-05-17 American Revere Copper Brass Operator 01 Yr. Left Town
7 ASLIN Thos E. Sin 1898-03-06 36 1934-06-21 C Rivet 1936-09-04 American
7 ASPUZ Jose Franco Sin 18 1920-09-17 Lab Spanish
7 ASSENTO Domenco Sin 27 1920-02-05 Opt Italian
7 ATCHISON Huell A. Sin 1915-06-14 21 Dyersburg, TN M W 1937-04-09 Operator 1937-07-19 American
7 ATHANAS Harry * Sin 22 1922-06-05 HHdr Sides 1922-06-07 Greek
7 ATHANAS Sam D. * Mar 38 1922-06-07 Packg 1922-06-13 Greek
7 ATHANASIADES Michael G. Sin 1901-11-01 20 1922-06-15 Packg 1923-03-07 Cyprus
7 ATHANOS Tagio * Sin 27 1919-06-20 Lab 1919-11-25 Albanian
7 ATHENS Mary Sin 21 1918-05-11 Operator 1921-04-12 Greek
7 ATITERAS Peter * Sin 29 1919-10-21 Lab 1919-11-10 Greek
7 ATKINS Frank Y Mar 1900-03-06 46 Hazel, KY M W 1947-01-17 Helper 1947-03-20 American Carnegie Ill Steel Machinist 05 Yrs Quit Farm
7 ATKINS Robert Lee * Sin 1927-10-24 17 1944-12--00 Opr No show
7 ATKINSON Albert James Y * Sin 1896-09-07 48 Sullivan Co., IN M W 1944-09-19 Opr 1944-12-29 American Tube Allory Labor 02 Yrs Quit
7 ATSAS Chris Gust Y Mar 1924-07-24 22 Gary, IN M W. 1947-03-31 Helper 1947-04-02 American Inland Steel Co. Switchman 10 Mos Nights
7 ATTANACION Gust. Sin 26 0000-05-21 Lab Greek
7 ATWELL William Ewing Y * Sin 1928-03-04 19 Louisville, KY M W 1947-08-07 Opr 1947-12-19 American Standard Steel Machine Oper 04 Mos Night Work
7 AUBE Doss Mar 1890-05-13 40 1930-05-12 Tmtl Co 1930-05-22 American
7 AUBREY Doctor Giles, Jr. Y Mar 1911-02-14 36 Mindon, LA M B 1947-05-01 Lab 1947-05-23 American Inland Steel Co. Lab 03 Wks Left Town
7 AUBUCHON Oliver J. Y Sin 1895-10-22 48 Missouri M W 1943-10-14 Helper 1943-10-14 American Carnegie Steel Crane Optr. 24 Yrs Reduced Pay
7 AUER Frances * Sin 16 1919-07-21 Packg American
7 AUER Leonard Sin 17 1918-07-23 Pile Up American
7 AUER Leonard Sin 18 1919-06-02 Heater German
7 AUGOSTYNIAK Peter Walter + Y + AUGUSTYNIAK * Mar 1893-06-25 47 Poland M W 1940-11-20 Fire Build 1942-04-03 Poland
7 AUGUANO Roy Quintero Y Sin 1923-07-07 24 Shreveport, LA M W 1947-08-13 Packer 1948-09-01 American C I S. Storeroom 06 Mos School
7 AUGUSTIN Alex Mar 24 1920-04-08 Lab Polish
7 AUGUSTIN Paul * Mar 29 1921-11-22 Thidg 1921-12-06 Croatian
7 AUGUSTIN Walter Sin 33 1919-11-10 Trucks 1919-11-15 Polish
7 AUGUSTYN Adolph Sin 1912-09-16 15 1928-06-25 Thidg 1929-06-07 American
7 AUGUSTYN Ludwika Mar 1890-10-17 36 F 1927-02-28 Thidg 1929-05-31 Poland
7 AUGUSTYNIAK Peter Walter + Y + AUGOSTYNIAK * Mar 1893-06-25 47 Poland M W 1940-11-20 Fire Bldr. 1942-04-03 Poland
7 AULD Bonnie Jean + + STUCKER Div 1924-06-21 22 F W
7 AULD Samuel McCoy Y Sin 1927-12-26 20 Mercer, PA M W 1948-03-22 Opr 1948-05-22 American State Theater Doorman 1 Y Go to College
7 AUSTIN Leroy Y Mar 1923-07-22 21 Gary, IN M B 1943-10-05 Trucker No show American Armour Plate Crane Opr 2 M Quit to get Job
7 AUSTIN Lidy Mar 29 0000-12-04 Nutting UP American
7 AUSTIN Robert Dale Y * Sin 1931-06-29 18 Lowell, IN M W 1949-12-07 Cut Thidg American Jr. Joy Corp Labor 2 M L.O No work
7 AUSTIN Sheldon L. Mar 33 1923-09-17 Chds 1923-09-20 American
7 AUSTIN Tony * Mar 33 0000-12-04 Laborer American
7 AUSTIN Will Mar 1901-09-29 25 M 1947-01-04 (Club) 1927-01-06 American
7 AUXIER Sam N. Sin 1911-03-09 26 1937-03-30 ColdHeader 1937-06-18 American
7 AVAKIAN Mike Mar 33 1923-05-21 Shears 1923-06-06 Russian
7 AVERY Freeman Mar 1893-01-01 53 Bellbuckel, TN M B 1944-12-28 Fire Bldr. 1945-02-20 American Gary RR Laborer 2 Wks Laid Off
7 AVERY Wesley R., Jr. Y Mar 1926-03-12 22 Covington, TN M B 1948-11-08 Trucker 1948-11-16 American Youngstown Sht&Tube Labor 2 Yr Outside Work
7 AVIANTINAS Mike 36 Painter Greek
7 AXTMAN Anna + Y + BERES * Mar 1915-10-04 27 Elkhorn, WV F W 1943-09-01 Oper. 1945-02-28 American L. P. Cross Mach Oper. 4 M Laid Off
7 AYALA Juan Sin 22 1924-12-17 Thidg 1924-12-30 Mexican
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7 AYDELOTTE Walter Richard Y *` Sin 1926-05-25 16 Gary, IN M W 1943-04-19 Helper 1943-06-11 American Emerson Drug Co. Clerk 10 M Better Job
7 AYERS Allan Dale Y Sin 1925-04-12 17 Gary, IN M W 1943-01-12 Opr 1943-01-18 American Imperial Brass Co. Machinist 5 M Left Town
7 AZIZ John Sin 1904-07-01 17 1922-06-22 Shears 1923-03-27 Persian
7 AZMAN Peter * Sin 34 1922-11-27 Packg 1922-11-29 Greek
7 AZZARELLI Joe 23 1919-04-03 Laborer Italian
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